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CONCERTADO 24 /5 DEPÓSITO LEGAL L E . 1 — 1 9 5 8 
IIIUETIN O f i c i a l 
D E L A I N C I A D E L E O N 
InW pación. 
Intervención de Fondos 
Diputación Provincial . -Teléfono x-joo 
"delaDiP^301011 Provincial . -Teléf . 6100 
MIÉRCOLES, 4 DE SEPTIEMBRE DE 1963 
NUM. 200 
No í e publica lo» domingos »i días festivos 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasado: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con el 
S por too para amortización de empréstitos. 
inínísfraicníii ipirovimcia 
¡ i i l . D I P D T n P K O V I U DE LEON 
i S U B A S T A 
Estai(Excma. Diputación Provincial 
celebrará subasta para la ejecución de 
las obras del C. V. de «San Bartolomé 
a la Carretera de Puente Villarente a 
Almanza» núm. P-36 bis (trozo 2.° Gar-
I fin a la Carretera). 
El presupuesto de contrata ascien-
I de a la cantidad de un millón tres-
1 cientas diecinueve mil ciento sesenta 
• y seis pesetas con cincuenta y siete 
céntimos (1.319.166,57), admitiendo un 
i alza máxima del 25 por 100 sobre 
I el mencionado tipo. ' 
La fianza provisional es de veintiséis 
, mil trescientas ochenta y tres pesetas 
! con treinta y tres céntimos (26.383,33), 
luepodrá constituirse en la Caja Ge-
| feral de Depósitos o en la de la Exce-
m iln!a DiPutación, siendo el 4 por 
la hanza definitiva y rigiendo en 
materia lo dispuesto en el artícu-
, '3 Y concordantes del Reglamento 
069 de enero de 1953. 
setórfc20 de ejecución de las obras 
m de doce meses. 
e l ^ í 6 - 6 8 serán bastanteados por 
yor ¿trado o General 0 el 0ficial Ma' 
el Neenp?Tntación se Presentará en 
yEconí^; 0 de Intereses Generales 
ranteeu c0s de la Corporación du-
Atados f20 e veinte días hábiles, 
^ s e n n K i - ^ 1 " del siguiente al en ktin oEq,?e,este anuncio en el 5o-
Ce W ^ l a ! J e l Estado, de diez a tre-
^ ^ c m ^ á a ,a Proposición 
acial de n n 6'00 Peseta^ Y sello pro-
LaaperUna P^eta. 
l!8^ e n ^ o ^ Proposiciones tendrá 
C ProvinÍa 0n í e Sesiones del Pa-
ffí^iehSvv?, Iasdoce horas del 
^ ' P C L ^11 al de Quedar cerra-
presi(lifíí adrnisión de pliegos, en 
aid0 Por ol (|o ia corporación 
o Diputado en quien delegue y Secre-
tario de la Corporación, que dará fe. 
La documentación, de manifiesto en 
el Negociado de Intereses Generales y 
Económicos. 
MODELO DE PROPOSICION 
D. mayor de edad, vecino 
de que habita en . . . . , provisto 
de Carnet de Identidad número . . . . . , 
expedido en . . . . . . con fecha de 
de . . de . . . . , obrando en su propio 
derecho (o con poder bastante de 
D. . . . . , en cuya representación com-
parece), teniendo capacidad legal para 
contratar y no estando comprendido en 
ninguno de los casos de incapacidad 
que señala el artículo 4.° del Regla-
mento de 9 de enero de 1953, enterado 
del anuncio inserto en . . núm. . . . 
del día de — . . de •. . . , así 
como de los pliegos de condiciones 
facultativas y económico-administrati-
vas que se exigen para tomar parte en 
la subasta de las obras de y 
conforme en todo con los mismos, 
se compromete a la realización de 
tales obras con estricta sujeción a 
los mencionados documentos, por la 
cantidad de • • • • • (aquí la proposi-
ción por el precio tipo o con la baja 
que se haga, advirtiéndose que será 
desechada la que no exprese escrita 
en letra la cantidad de pesetas y cén-
timos). 
Igualmente se compromete a que 
las remuneraciones mínimas que ha-
brán de percibir los obreros de ca^ da 
oficio y categoría empleados en las 
obras por jomada legal de trabajo y 
por horas extraordinarias no sean infe-
riores a los fijados por los Organis-
mos competentes. 
(Fecha y firma del proponente.) 
León, 28 de agosto de 1963.-EI Pre-
^ ' ^ ^ S ^ O p t a s . 
* * 
A N U N C I O S 
Relación de los solicitantes admiti-
dos al Concurso-oposición convocado 
por esta Corporación para la provi-
sión de una plaza de Cajista de la 
Imprenta Provincial, con sujeción a 
las bases publicadas en el BOLETÍN 
OFICIAL de la Provincia del día 3 de 
jul io de 1963: 
1. —Don Roberto Brizuela Crespo. 
2. —Don Manuel de Castro Sánchez. 
3. —Don Carlos Mata Lozano. 
4. —Don Agustín González López. 
5. —Don Eladio - Tomás González 
Montamarta. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento y a los efectos de lo dispues-
to en el art ículo 7.° del: Decreto de 
10 de mayo de 1957. 
León, 29 de agosto de i f e — E l Pre-
sidente, Jul ián Rojo. 3.588 
Relación de los solicitantes admi-
tidos al Concurso convocado por es-
ta Corporación para la provisión de 
una plaza de Oficial de Fontaner ía , 
de la Ciudad Residencial Infant i l 
San Cayetano, con sujeción a las ba-
ses publicadas en el BOLETÍN OFICIAL 
de la Provincia del día 15 de ju l io 
de 1963. 
1. —Don Antonio Fernández Fernán-
dez. 
2. —Don Federico Blanco Caño. 
3. —Don Francisco-José Gómez Mo-
reno: 
Lo que se hace público en cumpli-
miento y a los efectos de lo dispues-
to en el art ículo 7.° del Decreto de 
10 de mayo de 1957. 
León, 29 de agosto de 1963.—El Pre-
sidente, Ju l ián Rojo. 3.589 
E l día diecinueve del mes de sep-
tiembre próximo, a las nueve y^  me-
dia , -dará comienzo el primer ejerci-
cio <le la oposición convocada para 
proveer una plaza especial de Ofi-
cial técnico-administrativo de Conta-
bilidad, en el Palacio provincial, de-
biendo los opositores i r provistos de 
útiles de escritura. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento. 
León, 31 de agosto de 1963—.El Pre-
sidente del Tribunal, Antonio del Va-
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DISTRITO FORESTAL DE LEON 
A N U N C I O 
Habiéndose observado un error en 
el anuncio de subasta de leñas veci-
nales en las que se hace constar 160 
estéreos de especie roble en el monte 
número 367 de la pertenencia del pue-
blo de Las Médulas, el cual ha sido 
anunciado en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia de fecha 20 de agosto de 
1963, núm. 187, queda rectificado en 
la siguiente forma: Número del monte 
362, término municipal de Carucedo. 
Pertenencia Las Médulas, especie cas-
taño, leñas delgadas, estéreos, 160, 
precio base 2.400,00 pesetas, precio 
índice 3.000,00 pesetas, la subasta se 
celebrará el día 20 de septiembre a 
las 13 horas de su mañana . 
Queda sujeto este aprovechamiento 
a las condiciones fijadas para los de 
igual clase. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento. 
León, 30 de agosto de 1963—El In-
geniero Jefe accidental, P. A., Manuel 
Ent ambasaguas Gómez. 




Se hace saber para conocimiento 
de las Autoridades Judiciales y Ad-
ministrativas así como de los contri-
buyentes de este Excmo. Ayunta-
miento que, con esta fecha, cesa en 
el ejercicio de su función el Agente 
Ejecutivo don José Sánchez, Friera. 
León, 27 de agosto de 1963.—El A l -
calde, José M . Llamazares. 3.579 
Ayuntamiento de 
Izagre 
Habiendo sido encontrada abando-
nada en la vía pública del pueblo de 
Albires, de este Ayuntamiento, uña 
bicicleta marca "Amed", en' regular 
estado de ruedas y neumáticos, con 
chapa de rodaje de la-Diputación de 
León número 18.810, del año 1962, se 
halla depositada en esta Alcaldía y 
se anuncia por un plazo de quince 
días para que el que acredite ser su 
dueño, pueda pasar a recogerla, ad-
virtiendo que transcurrido dicho pla-
o si no se presenta persona al-
&una a reclamarla, se procederá a su 
venta en pública subasta. 
Izagre, 28 de agosto de 1963—M 
Alcalde. P. A. (ilegible). 
3550 Núm. 1282—49,90 ptas. 
La Robla 
Aorobados por este Ayuntamiento 
en sesión de fecha 22 de los corrientes 
los DlieKOS de condiciones que han de 
regir en el concurso - subasta para 
atender el servicio de agua en domi-
cilios particulares y recogida de basu-
ras, de conformidad con lo dispuesto 
en el vigente Reglamento de Contrata-
ción de las Corporaciones Locales, se 
hallan expuestos al público en las ofi-
cinas de este Ayuntamiento durante el 
plazo de ocho días, contados a partir 
del siguiente en que aparezca este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, a fin de que durante dicho 
plazo puedan presentarse por los in-
teresados cuantas reclamaciones esti-
men oportunas contra los mismos. 
La Robla, 24 de agosto de 1963—El 
Alcalde (ilegible). 3542 
o o 
Aprobados por este Ayuntamiento 
los padrones de vecinos sujetos a t r i -
butar por el arbitrio sobre rodaje y 
arrastre de carros y bicicletas, así como 
el de carácter no fiscal de perros, se 
hallan expuestos al público en la Se-
cretaría municipal por término de 
quince días, contados a partir del si-
guiente en el que se publique este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, a fin de que los interesados 
puedan examinarlo y, en su caso, pre-
sentar cuantas reclamaciones estimen 
oportunas. 
La Robla, 24 de agosto de 1963—El 
Alcalde (ilegible). 3543 
Ayuntamiento de 
Sa lamón 
Aprobadas por la . Corporación Mu-
nicipal las Ordenanzas fiscales y sus 
tarifas para regir en el próximo ejer-
cicio_y siguientes, cuya enumeración 
se expresa a continuación, se hallan 
de manifiesto al público en la Secre-
taría municipal por término de quince 
días hábiles; durante los mismos, pue-
den ser examinadas y formularse 
cuantas reclamaciones procedan por 
las personas interesadas: 
Ordenanza núm. 11, de tránsito de 
animales domésticos por la vía pú-
blica . 
Ordenanza núm. 12, de limpieza y 
blanqueo de fachadas. 
Ordenanza núm. 13, de arbitrios con 
fines no fiscales sobre fachadas no 
revocadas. 
Ordenanza núm. 14r modificación 
de la Ordenanza de recargo sobre con-
tribución industrial y de comercio. 
Ordenanza núm. 15, de licencias de 
construcción y obras de cercados. 
Salamón, 26 de Agosto de 1963—El 
Alcalde (ilegible). 3551 
Ayuntamiento de ' 
Vil lamañán 
Confeccionados los documentos co-
bratorios que a continuación se ex-
presan correspondientes a los arbi-
trios que también se dicen del actual 
año de 1963, estarán expuestos al pú-
blico para reclamaciones durante el 
plazo de quince días en la Secreta-
ría del Ayuntamiento: 
Arbi t r io sobre tránsi to de ganados 
por las vías públicas, rodaje y arras-
tre de vehículos, tasas sobre balco-
nes y miradores y tasa sobre letre-
ros, rótulos y escaparates. 
Vil lamañán, 24 de agosto de 1963.— 
E l Alcalde, F. Ibarrondo. 3534 
Ayuntamiento de 
Palacios del Sil 
Se expone al público por plazo de 
15 días hábiles, en la Secretar ía de 
este Ayuntamiento, la Ordenanza 
Fiscal sobre los arbitrios de carrua-
jes y velocípedos para el año próxi-
mo de 1964 durante cuyo plazo pue-
de ser examinada por las personas 
que tengan interés en ello y formar, 
en su caso, las reclamaciones u ob-
servaciones que estimen justas. 
Palacios del Sil, 22 de agosto de 
1963.—El Alcalde, (ilegible). 3505 
Por plazo de quince días hábiles 
se expone al público en la Secreta-
ría del Ayuntamiento la Ordenanza 
Fiscal sobre Perros para el año 1964, 
durante cuyo plazo puede ser exami-
nada por cuantas personas lo deseen 
y hacer las reclamaciones u observa-
ciones que estimen justas. 
Palacios del Sil, 22 de agosto de 
1963.—El Alcalde, (ilegible). 3503 
Por el plazo de quince días hábi-
les se expone al público en la Secre-
tar ía de este Ayuntamiento la Orde-
nanza Fiscal sobre la Prestación Per-
sonal para el año 1964, durante cuyo 
plazo puede ser examinada por las 
personas que lo déseeri y hacer las 
reclamaciones u observaciones que 
estimen justas. 
Palacios del Sil, 22 de agosto de 
1963.—El Alcalde, (ilegible). 3504 
Entidades menores 
Junta Adminitrat iva de 
Calzada del Coto 
Habiendo transcurrido el plazo de 
ocho días de exposición al público 
del pliego de condiciones económico-
administrativas, y con arreglo a lo 
establecido en el art. 313 de la Ley 
de Régimen Local, y 25 y siguientes 
del Reglamento de Contratación de 
las Corporaciones Locales, se saca a 
subasta el aprovechamiento de la 
caza menor existente en el monte 
de libre disposición denominado: 
"Campera Blanca", "Zamate" y "En-
tre los Montes", de este término mu-
nicipal. 
El plazo para la presentación de 
proposiciones será de veinte día há-
biles, contados desde el siguiente 
hábil al en que se publique el anun-
cio de esta subasta en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, y la celebra-
ción del acto l ic i ta tor io o apertura 
de las plicas conteniendo las propo-
siciones t end rá lugar en el Salón de 
Sesiones de la Casa Consistorial, el 
día siguiente laborable a l en que ter-
mine el plazo de presentac ión de 
pliegos, y hora de las doce, bajo la 
presidencia del Sr. Alcalde-Pedáneo, 
y asistido del Secretario de la Junta, 
que da rá fe del acto. 
Las propuestas s e r án extendidas 
con arreglo a l modelo que al final 
se inserta, reintegradas con arreglo 
a la vigente Ley del Timbre, suscri-
ta por el interesado o persona que 
legalmente le represente, a la que 
se acompaña rá una declaración de 
no hallarse comprendido en n ingún 
caso de incompatibil idad o incapaci-
dad señalados en el art. 4.° y 5.° del 
referido Reglamento, y el resguardo 
que acredite haber constituido en la 
Deposi tar ía de esta Junta, la canti-
dad de doscientas pesetas, en concep-
to de ga ran t í a provisional. 
Los sobres conteniendo las propo-
siciones se p r e s e n t a r á n , cerrados, en 
la Secretar ía de la Entidad, durante 
la horas de 10 a 13, hasta el día há-
b i l inmediatamente anterior al de la 
celebración de la subasta y en los 
que figurará la inscr ipción: "Propo-
sición para tomar parte en la subas-
ta para el aprovechamiento de la 
caza del monte de Calzada del Coto" 
Hasta la mima fecha se hal lará de 
manifiesto el pliego de condiciones 
en Secre tar ía . 
MODELO D E PROPOSICION 
Don , con residencia en 
(circunstancias personales), en rela-
ción con la subasta anunciada en el 
BOLETÍN OFICIAL dé la provincia de 
fecha ., enterado de las condicio-
nes económico - administrativas, se 
somete a los expresados requisitos, y 
condiciones, para el aprovechamien-
to de la caza existente en el monte 
de libre disposición de esa Entidad, 
ofreciendo la suma de /pesetas 
(en letra). 
Adjunto resguardo de haber hecho 
entrega de doscientas pesetas, como 
garant ía provisional, y declaración 
de no estar afectado de incapacidad. 
(Fecha y afirma" del proponente). 
Calzada del Coto, 19 de agosto de 
1963.—El Alca lde-Pedáneo, Valeriano 
Rojo. 
34fc> N ú m . Í275 .~21? ,m ptas. 
seguido a intancia del Procurad 
ñor Gordo, en representación !f-
"Hurtado y Compañía S. L " ^ 
don Andrés Franco González' COntra 
de edad y vecino de esta caDii?iayor 
reclamación de 9.508,30 pesetas ^ 
costas, en los que se acordó saoamas 
pública subasta y té rmino de a 
días y precio de su valoradónOCho 
bienes al mismo embargados y QU 
describen as í : 4 6 Se 
los 
"Primero y único: Los derecK 
de arrendamiento de traspaso del ] 
cal j i e negocio de comestibles den í 
minado "Comestibles Franco" 
en los bajos de la casa señalada coí 
el número 2 de la calle H. de Fres 
de los Cantos, cuyo inmueble es p r r ! 
piedad de don Pedro Cervantes, va-
lorados en veinte m i l pesetas. 
Para el acto de remate se ha se-
ña lado en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado el día 23 de septiem-
bre próximo a las once y media de 
su mañana , previniendo a los licita-
dores que para tomar parte en la su-
basta habrán dé consignar previa-
mente en la mesa del Juzgado ó es-
tablecimiento destinado al efecto el 
diez por ciento de dicho avalúo, no 
admit iéndose posturas que no cu-
bran las dos terceras partes del mis-
mo y que podrá hacerse el remate 
a calidad de ceder a tercero. 
Dado en León, a veinti trés de agos-
to de m i l novecientos sesenta y tres. 
Mariano Rajoy.—El Secretario (ilegi-
ble). 
1291 Núm. 1291.—118,15 ptas. 
isiiiiisfiraiEión iUt jnsimia 
Juzgado de Primera Instancia 
n ú m e r o dos de León 
Don Mariano Rajoy Sobrede, Juez 
de Primera Instancia número Dos 
de León y su Partido, 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se tramitan autos de juicio ejecutivo, 
A N U N C I O P A R T I C U L A R 
CoiTiiinidad de Befantes 
en formación, de la Presa del Rio 
Rodiezmo, afluente del Bernesga, del 
pueblo de Rodiezmo 
Por el presente se convoca a Junta 
general a todos los interesados en la 
constitución de esta Comunidad y en 
el aprovechamiento de las aguas 
utilizar de la citada presa. 
La reunión de esta Junta general st 
efectuará el día 29 de septiembre, * 
las doce horas de su día, en el Jo^  
de la Junta vecinal de Rodiezmo.^ 
objeto de la misma será el exanle" la, 
los proyectos de Ordenanzas y 
mentos del Sindicato y Jurado ae A 
gos, redactados por la Compon 
nada al efecto. nara gene-
Lo que se hace publico Par£l ^te-
ral conocimiento y de cuailt0J ^ laS 
resen en el aprovechamiento 
aguas a utilizar. . ^ 3 . ^ 
Rodiezmo, 27 de agosto de 1 
El Presidente de la Junta, (ilegi" / 
1288 . -63 ,00^ 3552 Núm, 
L E O N 
Imprenta de la Diputación 
1 9 6 3 
